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НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 
По последним данным Всемирной организации здравоохранения ООН, состояние здоровья 
человека лишь на 15% зависит от медицины, настолько же от генетических особенностей и на 70% от 
образа жизни и питания. 80% всех болезней обусловлено нерациональным питанием и экологической 
обстановкой. Хотелось бы отметить, что проблема сохранения здоровья студентов становится все 
более актуальной в связи с трудностями социально-экономического характера, переживаемыми 
Республикой Беларусь.  
Цель исследования – изучение фактического питания студентов Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации и установление перспективных 
направлений снижения негативных факторов.  
Объект исследования – фактическое питание студентов. Практической составляющей наших 
исследований явилось анкетирование, которое проводилось на базе университета. В анкетировании 
участвовало 150 студентов, в том числе 70% девушек и 30% юношей.  
В качестве выявленных негативных факторов питания можно отметить то, что большая часть 
студентов (56%) нерегулярно придерживается принципов рационального питания, 26% вовсе не 
придерживается рационального питания. Так, 46% студентов практически ежедневно употребляют 
молоко, но в количестве, меньшем суточной потребности. Около 19% студентов не употребляют 
молоко вообще. Жировая составляющая питания представлена сливочным и растительными 
маслами, а также маргарином, майонезом. Мясо вообще не употребляет около 35%, рыбу морских 
сортов – 42%. Недостаток овощей и фруктов наблюдается в рационе более чем 
2
/3 респондентов. 
Треть студентов не употребляет орехи, из-за достаточно высокой цены на них. Большинство 
студентов ежедневно потребляет жевательную резинку и кондитерские изделия. Кроме структуры 
питания отмечены отрицательные моменты и в физической активности студентов (в день менее 30 
мин у 20% опрошенных). 
Негативные факторы питания студентов оказывают воздействие на важный показатель – индекс 
массы тела, позволяющий судить об энергетической адекватности фактического питания. Оценив его 
с учетом соответствующих критериев, установили, что около 50% студентов соответствуют норме, 
17% имеют избыточный вес. Около 18% респондентов имеют ожирение той или иной степени, 9% – 
дефицит массы тела и 6% – анорексию. 
Можно сделать вывод, что рацион студентов Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации характеризуется отсутствием режима питания и 
дефицитом биологически активных компонентов, что приводит к снижению умственной и 
физической работоспособности, сопротивляемости простудным заболеваниям, усилению 
воздействия на организм вредных факторов окружающей среды и др. 
На наш взгляд, для предупреждения последствий, вызванных негативными факторами 
питания, необходимо участие многочисленных секторов и заинтересованных сторон, включая 
правительство, общественность, науку. Необходимо изменять состав продуктов питания с целью 
снижения содержания соли, жиров и свободных сахаров; обеспечить дошкольные учреждения, 
школы здоровыми, безопасными и приемлемыми по ценам продуктами; просвещать детей, 
подростков и взрослых по вопросам питания и практики здорового питания; усилить обучение в 
учреждениях высшего образования по вопросам рационального питания, здорового образа жизни; 
стимулировать развитие кулинарных навыков, в том числе в школах и др. 
 
 
